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Компетенции организации – это набор навыков, техник и технологий, позволяющих, с одной стороны соответствовать требованиям внешней среды, а с другой стороны, выделяться в конкурентной среде. Многие из исследователей считают, что компетенции должны быть уникальными, аутентичными и, следовательно, трудно поддающимися копированию. На наш взгляд, компетенции не только могут быть копируемыми, но и продаваемыми, то есть выступать предметом торга на рынке компетенций. 
Компаниям, по мере своего развития, следует идентифицировать и оценивать сформированные ключевые компетенции, на основе которых целесообразно определять вектор дальнейшего стратегического развития.
Внешнее окружение формирует ключевые факторы успеха, которые диктуют условия конкурентоспособного положения на рынке. Именно на пересечении ключевых факторов успеха и ключевых компетенций формируется устойчивое конкурентное преимущество организации.
Существующие компетенции, на наш взгляд, целесообразно классифицировать следующим образом:
1. Внешние компетенции. В зависимости от направленности и маневренности:
а) стратегические (четко сформулированные, целенаправленно  "выращенные" в организации);
б) стохастические​[1]​ (случайные, проявившиеся, например, при смене КФУ отрасли);
2. Внутренние. В зависимости от сферы проявления:
а) ресурсные - например, компетенции в области HR, технологические, информационные, экологические компетенции и т.д.
б) комбинаторные – компетенции, возникающие как результат объединения разнородных ресурсов и навыков в области управления ими. 
Актуальность проблемы экологизации предпринимательской деятельности в рамках концепции устойчивого развития оказывает соответствующее влияние на характер ключевых факторов успеха. Установление экологических законодательных норм, стандартов, ограничений, формирование и укрепление в сознании предпринимателей принципов социальной ответственности бизнеса – все это определило обеспечение высокого качества окружающей среды и качества природных ресурсов как важный фактор развития отрасли. Формирование устойчивого конкурентного преимущества организации без учета данных тенденций становится невозможным. Поэтому одной из актуальных компетенций компании становится экологическая компетенция – способность организации формулировать и реализовывать экологоориентированные управленческие решения, направленные на сохранение окружающей среды или снижение деструктивного воздействия на окружающую среду. В основе экологических компетенций лежит сознательная экономия всех природных ресурсов, пересмотр привычных способов осуществления производственной деятельности всеми организациями, что позволяет решать задачи устойчивого развития, предполагающие сохранение качества окружающей среды и природных ресурсов для будущих поколений.
Формирование, развитие и внедрение экологических компетенций организаций возможно при достижении сетевого эффекта экологических решений. Положительный пример экономически выгодных экологических преобразований, проведенных предприятием-лидером, постепенно изменит представление о "рецепте успеха" ведения бизнеса в отрасли. Последователи начинают копировать технологии, в том числе, эколого-ориентированные. Привлечение все большего количества новых участников обеспечит дальнейшее функционирование сети, ведь согласно закону Меткалфа, ценность сети растет пропорционально квадрату ее участников.





^1	  случайный, или вероятностный процесс, характер изменения которого во времени точно предсказать невозможно.
